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Five Melodies Op. 35                                                              Sergei Prokofiev  
 Andante                                                                               (1891-1953) 
 Lento, ma non troppo 
Animato, ma non allegro 
 Allegretto leggero e scherzando 
 Andante non troppo 
 
 
Sonata No. 10 for Violin and Piano Op. 96                   Ludwig van Beethoven  
 Allegro moderato                                                                 (1770-1827) 
 Adagio espressivo 
 Scherzo: Allegro - Trio 






Violin Sonata in A Major                                                              César Franck  
 Allegretto ben moderato                                                      (1822-1890) 
 Allegro 
 Recitativo-Fantasia: Ben Moderato 
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